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RESUMEN
%L PRESENTE ART¤CULO TIENE COMO OBJETIVO PRESENTAR LOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO EVALUATIVO 
REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO -)$% DE LA 5#- EN COLABORACIN CON LA #ONSEJER¤A DE 3ALUD 
PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL DIPLOMA i-ETODOLOG¤A DE )NVESTIGACIN EN #L¤NICAw IMPARTIDO 
POR EL #530 $ICHO PROGRAMA DESDE SU CREACIN HACE  A¶OS VIENE HACIENDO EVALUACIONES SOBRE 
EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO ANALIZANDO LOS NIVELES DE SATISFACCIN DE SUS ASISTENTES 
EVALUACIN DE REACCIN	 AS¤ COMO DE SUS APRENDIZAJES #ON ESTE ESTUDIO SE QUER¤A IR MÕS ALLÕ Y 
CONOCER CUÕLES ERAN LOS EFECTOS QUE ESTABA TENIENDO SOBRE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS 
QUE LO HAB¤AN CURSADO Y PODER CONSTATAR SI LOS OBJETIVOS ¢LTIMOS DE ESTE PROGRAMA MEJORA DE LA 
CAPACIDAD INVESTIGADORA Y ASISTENCIAL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS	 SE CUMPL¤AN
0ALABRAS CLAVE %VALUACIN IMPACTO ESTAD¤STICA DESCRIPTIVA
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ABSTRACT
4HE PRESENT ARTICLE HAS AS OBJECTIVE TO PRESENTDISPLAY THE RESULTS OF A EVALUATIVO STUDY MADE 
BY THE DEPARTMENT -)$% OF THE 5#- IN COLLABORATION WITH THE #OUNCIL OF (EALTH IN ORDER TO 
DETERMINE THE IMPACT OF THE DIPLOMA i-ETHODOLOGY OF )NVESTIGATION IN #LINICw DISTRIBUTED BY THE 
#530 4HIS PROGRAM FROM ITS CREATION FOR  YEARS IT COMES MAKING EVALUATIONS ON THE OPERATION 
PROCESS OF THE SAME ONE ANALYZING THE LEVELS OF SATISFACTION OF ITS ASSISTANTS REACTION EVALUATION	 
AS WELL AS OF ITS LEARNINGS 7ITH THIS STUDY IT WAS WANTED TO GO FURTHER ON AND TO KNOW WHICH 
WERE THE EFFECTS THAT IT WAS HAVING ON THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE STUDENTS WHO HAD ATTENDED 
IT AND TO BE ABLE TO STATE IF THE LAST OBJECTIVES OF THIS PROGRAM IMPROVEMENT OF THE INVESTIGATING 
AND WELFARE CAPACITY OF THE SANITARY PROFESSIONALS	 WERE FULFILLED
+EY WORDS %VALUATION IMPACT DESCRIPTIVE STATISTICS
1. OBJETIVOS Y DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN
%L PRIMER PASO FUE DETERMINAR QU£ ABARCABA EL CONCEPTO DE IMPACTO PARA ESTE CURSO 
CUÕLES ERAN LOS ÕMBITOS Y DIMENSIONES QUE DEBER¤AN ANALIZARSE Y VALORARSE Y QUI£NES 
ERAN LAS PERSONAS IMPLICADAS EN LOS MISMOS PARA AS¤ PODER DISE¶AR CMO ABORDAR SU 
ESTUDIO Y QUE T£CNICAS UTILIZAR PARA SU EVALUACIN
5NA VEZ ANALIZADOS VARIOS MODELOS DE EVALUACIN DE IMPACTO VINCULADOS AL ÕREA 
SANITARIA Y DE OTROS ÕMBITOS LABORALES SE PROCEDI A ELABORAR UN MODELO ESPEC¤FICO QUE 
EN NUESTRO CASO SE CENTRO EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
 6ALORACIN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS VALOR A¶ADIDO DEL CURSO	
 5TILIDAD Y USO DE LOS CONOCIMIENTOS Y MATERIALES DEL CURSO
 -EJORA EN LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
s  -EJORA DE LA PRÕCTICA ASISTENCIAL
s  -EJORA DE LA CAPACIDAD INVESTIGADORA
 -EJORAS EN LA EMPLEABILIDAD 
s  %STATUS PROFESIONAL
s  %STATUS INVESTIGADOR
  3ATISFACCIN GENERAL CON EL CURSO
3I BIEN LAS DOS PRIMERAS DIMENSIONES Y LA ¢LTIMA PUDIERAN PARECER EQUIVALENTES A 
UNA EVALUACIN DE REACCIN EN ESTE CASO LAS VALORACIONES VIENEN MEDIADAS POR EL PASO 
DEL TIEMPO Y LA PROPIA ACTIVIDAD PROFESIONAL QUE CONSIDERAMOS IMPORTANTES A LA HORA DE 
OBJETIVAR O MATIZAR LOS JUICIOS EMITIDOS AL TERMINO DEL CURSO LAS OTRAS DOS DIMENSIONES 
S¤ SON LAS QUE NORMALMENTE SE CONSIDERAN COMO DIMENSIONES DE IMPACTO #ADA UNA DE 
ELLAS SE DESARROLL Y CONCRET EN VARIOS INDICADORES DE £XITO
2. DISEÑO DEL ESTUDIO
! LA HORA DE PODER ACCEDER TODA LA INFORMACIN IMPLICADA EN ESTAS DIMENSIONES SE 
PENS QUE EL PROCEDIMIENTO MÕS ADECUADO ERA LA CONSULTA DIRECTA A LOS PROTAGONISTAS 
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DEL PROGRAMA LOS ALUMNOS	 CONTRASTANDO ESAS VALORACIONES CON LAS OPINIONES DE LOS 
RESPONSABLES DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL JEFES DE SERVICIO COMPA¶EROS Y GESTORES DE LA 
INSTITUCIN EN LA QUE TRABAJAN	 SOBRE TODO EN LO REFERIDO A LAS DOS ¢LTIMAS DIMENSIONES 
0OR ELLO SE OPT POR REALIZAR UN ESTUDIO DE CARÕCTER EX POST FACTO POR EL PROCEDIMIENTO 
DE ENCUESTA TOMANDO COMO BASE DE INFORMACIN LAS PERCEPCIONES DE LOS ASISTENTES AL 
PROGRAMA Y LAS VALORACIONES DE SUS COMPA¶EROS %NTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENCUESTA 
SE CONSIDER QUE EL MÕS VIABLE ERA EL DEL CUESTIONARIO REMITIDO POR CORREO 
! TAL FIN SE ELABORARON TRES CUESTIONARIOS DE CARACTER¤STICAS SIMILARES DESTINADOS A 
!LUMNOS *EFES DE SERVICIOCOMPA¶EROS Y 'ESTORES DEL CENTRO DE TRABAJO %STOS CUESTIO
NARIOS CONSTABAN DE ¤TEMS VALORATIVOS ESCALA TIPO ,ICKERT	 DE  CATEGOR¤AS EN LOS QUE 
SE SOLICITABA EL NIVEL DE CONFORMIDAD CON LAS AFIRMACIONES QUE SE HAC¤AN  NULO NIVEL 
DE ACUERDO Y  MÕXIMO ACUERDO	 %STOS INSTRUMENTOS FUERON ANALIZADOS POR  EXPERTOS 
Y UNA MUESTRA PILOTO DE ALUMNOS Y UNA VEZ REALIZADAS LAS CORRESPONDIENTES CORRECCIO
NES VALIDEZ DE CONTENIDO	 OBTUVIERON UNOS ¤NDICES DE FIABILIDAD MUY ALTOS !LFA DE 
#RONBACH EN TORNO A 	 %L CUESTIONARIO DE ALUMNOS SE DIFERENCIABA DE LOS OTROS DOS EN 
ALGUNAS PREGUNTAS ESPEC¤FICAS RELACIONADAS CON LOS NIVELES DE CONOCIMIENTOS ALCANZADOS 
USO DE LOS MATERIALES Y APRENDIZAJES Y SATISFACCIN CON EL CURSO 
5NA VEZ ENVIADOS LOS CUESTIONARIOS A LA TOTALIDAD DE LOS ASISTENTES A LOS CURSOS DE LOS 
 PRIMEROS A¶OS UN TOTAL DE 	 EL ¤NDICE DE RESPUESTA QUE SE OBTUVO FUE DE  SUJE
TOS LO QUE REPRESENTA UN  DE LA POBLACIN TOTAL ,AS CARACTER¤STICAS DE LA MUESTRA 
OBTENIDA SON BASTANTE REPRESENTATIVAS DE  LOS ALUMNOS QUE CURSARON EL PROGRAMA ,A 
GRAN MAYOR¤A SON LICENCIADOS EN MEDICINA 	 LO CUAL PARECE LGICO YA QUE EL CURSO 
DE FORMACIN OBJETO DE ESTUDIO ESTÕ DISE¶ADO PARA ALUMNOS TITULADOS EN CARRERAS DE LA 
RAMA SOCIOSANITARIA Y FUNDAMENTALMENTE EN LICENCIADOS EN MEDICINA %N CUANTO A LA 
ESPECIALIDAD CABE DESTACAR LA GRAN VARIEDAD LA ESPECIALIDAD MÕS HABITUAL EN LA MUESTRA 
ES MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UN 	 SEGUIDA POR NEFROLOG¤A 	 ,A MAYOR¤A 
TRABAJAN EN UN HOSPITAL 	 SEGUIDOS DE LOS QUE TRABAJAN EN !TENCIN 0RIMARIA 	 
EL RESTO PERTENECEN A OTROS ORGANISMOS P¢BLICOS
3. RESULTADOS
%N EL PRESENTE ESTUDIO VAMOS A PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARIOS 
APLICADOS A LOS !LUMNOS YA QUE DE LOS OTROS DOS *EFES DE SERVICIO Y 'ESTORES	 EL ¤NDICE DE 
RESPUESTA FUE MUY BAJO Y POCO REPRESENTATIVO %L ANÕLISIS DE LOS RESULTADOS SE REALIZ CON 
EL PAQUETE ESTAD¤STICO 3033  ANALIZANDO FRECUENCIAS PORCENTAJES Y DISTINTOS CRUCES 
ENTRE LAS VARIABLES DEL INSTRUMENTO PRESENTADO 0ARA LA PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS SE 
SEGUIRÕ EL ESQUEMA DEL CUESTIONARIO Y DE LAS DIMENSIONES ANTES ESPECIFICADAS
3.1. Valor añadido
3E QUER¤A SABER CUÕL ERA EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE TEN¤AN ANTES DE EMPEZAR EL 
CURSO Y COMPARARLO CON EL QUE CRE¤AN HABER ALCANZADO 
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%L NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE RECONOCEN TENER PREVIOS ES MEDIOBAJO SALVO EN APLI
CACIONES INFORMÕTICAS Y LECTURA CR¤TICA DE ART¤CULOS DE AH¤ QUE SE JUSTIFIQUE LA PERTINENCIA 
DE ESTE TIPO DE CONTENIDOS EN EL DIPLOMA 0OR EL CONTRARIO LOS ALUMNOS CONSIDERAN QUE AL 
FINALIZAR ESE NIVEL ES ALTO LO QUE INDICA EL £XITO QUE EL PROGRAMA ALCANZA EN LA ADQUISICIN 
DE CONOCIMIENTOS 0ARA COMPROBAR SI EL INCREMENTO EN LA ADQUISICIN DE CONOCIMIENTOS 
ERA SIGNIFICATIVO SE PROCEDI A CONTRASTAR LAS DIFERENCIAS ENTRE UNOS Y OTROS CONOCIMIENTOS 
PRUEBA T PARA GRUPOS CORRELACIONADOS	
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3E PRODUCE UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN TODOS LOS CASOS VARIANDO ENTRE UN PROMEDIO 
DE  EN LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EPIDEMIOLOG¤A CL¤NICA Y T£CNICAS ESTAD¤STICAS Y  PUNTO 
EN EL MANEJO DE APLICACIONES  INFORMÕTICAS Y  LECTURA CR¤TICA DE ART¤CULOS %L DISE¶O DE 
TRABAJOS DE INVESTIGACIN SE INCREMENTA EN  PUNTOS
/TRO ASPECTO QUE SE QUISO CONOCER ERA EL NIVEL DE COMPROMISO PREVIO QUE HAB¤AN 
ADQUIRIDO LOS ASISTENTES CON LAS INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENEC¤AN Y QUI£N LES INFLUY 
MÕS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO
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.IVEL DE COMPROMISO ADQUIRIDO CON LOS 
SIGUIENTES ESTAMENTOS EN LA REALIZACIN 
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$ESTACA EL NIVEL DE COMPROMISO ADQUIRIDOS CON LA COMISIN Y LA UNIDAD DE INVESTI
GACINDOCENCIA EN LA QUE TRABAJAN  Y  RESPECTIVAMENTE	 EN CUANTO A COMPARTIR 
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL CURSO %STE REQUISITO SE CONTEMPLABA A LA HORA DE 
SELECCIONAR A PERSONAS REPRESENTATIVAS DENTRO DE CADA ORGANIZACIN Y PODEMOS CONSTA
TARLO CON ESTOS RESULTADOS
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)MPORTANCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS Y 
GRUPOS EN SU PARTICIPACIN EN EL CURSO
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%S SIGNIFICATIVO EL ALTO PORCENTAJE 	 DE ASISTENTES QUE DECIDEN ASISTIR AL CURSO 
POR INICIATIVA PROPIA $EL MISMO MODO LA MAYOR¤A INDICA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO A 
LOS QUE PERTENECEN NO PARECEN TENER IMPORTANCIA O MUY POCA EN LA DECISIN DE ASISTIR 
AL CURSO
3.2. Uso y utilidad de los conocimientos adquiridos y de los materiales faci-
litados
5NO DE LOS INDICADORES DE IMPACTO MÕS INTERESANTES ES EL NIVEL DE USO QUE HACEN 
DE LOS CONOCIMIENTOS Y MATERIALES Y EL TIEMPO QUE TARDAN EN HACER USO DE LOS MISMOS 
0ARECE CLARO QUE CUANTO MÕS TARDEN EN APLICARSE MÕS POSIBILIDADES HAY DE QUE SE OLVIDEN 
Y QUE EL IMPACTO SEA POR TANTO MENOR
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s ,A  OBTENCIN  DE  UN  NIVEL 
SUPERIOR DE CONOCIMIENTOS 
QUE  LE  PERMITE  ACCEDER  A 
CONOCIMIENTOS  MÕS  AVAN
ZADOS Y  O PROFUNDIZAR EN 
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%L IMPACTO DEL DIPLOMA EN CUANTO AL STATUS INVESTIGADOR ES VARIADO POR UNA PARTE 
LA REPERCUSIN EN LA REALIZACIN DE TESIS O INCORPORACIN A UN EQUIPO DE INVESTIGACIN 
ES PRÕCTICAMENTE NULA 3IN EMBARGO DONDE S¤ PARECE HABER INFLUIDO ES EN EL INTER£S POR 
AHONDAR Y PROFUNDIZAR EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIN VALORACIONES SE 
SIT¢AN POR ENCIMA DE  Y HASTA 
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%N ESTE MISMO SENTIDO SE HA PODIDO COMPROBAR QUE LA CONTRIBUCIN DEL DIPLOMA 
A LA ASISTENCIA E IMPARTICIN DE CURSOS DE FORMACIN ES ESCASA EN TORNO AL  DE LOS 
ASISTENTES SE¶ALAN QUE EL CURSO NO HA CONTRIBUIDO NADA A ESTE HECHO
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s ,E  HA  FACILITADO  ASISTIR  A 
CURSOS DE FORMACIN Y PRO
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s ,E  HA  FACILITADO  IMPARTIR 
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3.5. Satisfacción con el curso
!NTE LA PREGUNTA DE SI EL CURSO HAB¤A SATISFECHO LAS EXPECTATIVAS QUE SE FIJ ANTES DE 
REALIZARLO MÕS DEL  DE LOS ALUMNOS SIGUEN MANTENIENDO UNA ALTA CONSIDERACIN DEL 
MISMO SIENDO LA MEDIA PRÕCTICAMENTE DE  PUNTOS Y LA TOTALIDAD DE ELLOS RECOMENDAR¤AN 
SU REALIZACIN ,O QUE VIENE A INDICAR QUE EL PROGRAMA HA DEJADO UNA BUENA IMPRESIN 
A PESAR DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE SU FINALIZACIN
,AS QUEJAS SE ENCAMINAN  FUNDAMENTALMENTE HACIA  LA  FALTA DE PROFUNDIZACIN EN 
ALGUNOS  TEMAS  SOBRE  TODO EN  T£CNICAS ESTAD¤STICAS E  INFORMÕTICAS  CONCRETAS Y  LA  FALTA 
DE  DOCUMENTACIN  COMPLEMENTARIA  EN  TEMAS  ESPEC¤FICOS  AS¤  COMO  LA  BREVEDAD  DE 
ALGUNAS SESIONES FALTA DE TIEMPO	 ,A MAYOR¤A DE LOS ALUMNOS ESTAR¤AN INTERESADOS EN 
PROFUNDIZAR SOBRE T£CNICAS ESTAD¤STICAS CONCRETAS CLUSTER DISCRIMINANTE ANÕLISIS MUL
TIVARIANTES	
4. CONCLUSIONES
! LA VISTA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS EL ANÕLISIS DE LOS DATOS LAS CONCLUSIONES 
MÕS RELEVANTES DE ESTE ESTUDIO GIRAN EN TORNO A DOS CUESTIONES FUNDAMENTALES EN PRI
MER LUGAR SE TRATA DE UN DIPLOMA VALORADO COMO BUENOMUY BUENO POR LOS ASISTENTES 
AL MISMO %S DECIR EL IMPACTO O REPERCUSIN INMEDIATA DEL CURSO SE CONSIGUE SEG¢N LAS 
VALORACIONES DADAS POR LOS ASISTENTES %N SEGUNDO LUGAR LOS RESULTADOS QUE SE PRESENTAN 
SON UN CLARO INDICADOR DE LA IMPORTANCIA DE LA RECOGIDA Y POSTERIOR ANÕLISIS DE DATOS TRAS 
LA FINALIZACIN DE CUALQUIER CURSO DE FORMACIN %STA INFORMACIN RESULTA DE EXTREMO 
INTER£S PARA LA PLANIFICACIN Y TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL MISMO POR TANTO NUESTRA 
RECOMENDACIN SE PLANTEA EN TORNO A LA NECESIDAD DE REALIZAR ANÕLISIS DESCRIPTIVOS AL 
MENOS	 CON LOS DATOS RECOGIDOS TRAS LA FINALIZACIN DEL CURSO DE FORMACIN RECIBIDO
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